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Шевчук В. М. ОДОРОЛОГІЯ КРИМІНАЛІС­
ТИЧНА (від лат. odor - запах, відчуваю 
запах і грец. лоуос - вчення, наука) - 
галузь криміналістичної техніки, що 
вивчає закономірності виявлення, ана­
лізу, вилучення та зберігання запахових 
слідів і розроблюваних на їх основі тех­
нічних засобів, наукових прийомів та 
методів їх дослідження з метою роз­
криття, розслідування і попередження 
злочинів, а також подальшого їх вико­
ристання у кримінальному судочинстві.
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Залежно від способів вилучення, аналі­
зу та реєстрації запахів О. к. поділяють 
на: 1) кінологічну; 2) інструментальну. 
У кінологічній одорології як аналізатор 
запахових речовин використовується 
детектор біологічного походження - ор­
ган нюху спеціально підготовленого 
службового собаки. В інструментальній 
одорології аналізатором запахових ре­
човин застосовуються науково-технічні 
засоби - фізико-хімічні прилади, здатні 
виділяти спектр запахових речовин, ре­
єструвати його у вигляді ольфактрогра- 
ми і детектувати з високою чутливістю 
окремі компоненти виділень людини. 
Цей метод заснований на фізико-хіміч- 
них властивостях приладів, здатних ви­
діляти і реєструвати спектр запахових 
речовин у вигляді ольфактограми, а та­
кож розрізняти і описувати окремі ком­
поненти виділень людини. О. к. являє 
собою систему наукових прийомів і тех­
нічних засобів виявлення, аналізу, ви­
лучення та зберігання запахових слідів 
для їх подальшого використання у кри­
мінальному провадженні з метою вста­
новлення конкретної людини і належ­
них їй предметів, речей, документів та 
ін. об’єктів за індивідуальним запахом. 
О. к. для дослідження свого предмета 
і вирішення поставлених перед нею за­
вдань використовує різні методи: мето­
ди хімічного аналізу і синтезу, спрямо­
вані на дослідження структури і складу 
молекул запахової речовини; біологічні 
методи, які вивчають процес репроду­
кування молекул запаху живими орга­
нізмами і психофізіологічну природу 
нюху; фізичні методи, до яких належить 
методи мас-спектрометрії, газової та 
паперової хроматографії, хромато-спек- 
трометрії, інфрачервоної спектрометрії 
і метод рухливих іонів. До фізичних 
методів також відносять метод аеро­
зольно-кріогенного концентрування, 
заснований на поєднанні процесів низь­
котемпературної конденсації і аерозоль­
ної фільтрації аналізованої проби 
і спрямований на концентрацію летких 
метаболітів із метою їх використання 
для ідентифікації запаху людини. Голов­
ним загальним завданням О. к. є роз­
робка та вдосконалення одорологічних 
засобів і методів розкриття, розсліду­
вання та запобігання злочинам. Серед 
окремих завдань особливого значення 
набувають: розробка нових методів ана­
лізу і синтезу молекул запаху; вивчення 
структури запахового букету; створення 
технічних приладів-детекторів, що ре­
агують на певні групи монозапахів і ме­
таболіти, які містять індивідуальний 
запах людини; дослідження природи 
нюху (процесів сприйняття і розпізна­
вання індивідуального запаху одинич­
ного об’єкта); розробка сучасних мето­
дів і створення апаратури, здатної реє­
струвати спектр летких речовин, що 
визначають запах, і документально 
записувати його у вигляді, що підда­
ється наступній математичній обробці, 
а також здатної з високою чутливістю 
реєструвати окремі компоненти запа­
хових виділень людини тощо. Наукову 
основу О. к. становить вчення про 
природу, властивості і механізм утво­
рення і сприйняття запаху (запахового 
сліду). Об’єктом О. к. служать сліди 
запаху як носії інформації про проти­
правне діяння. Предметом О. к. висту­
пає система закономірностей виникнен­
ня, збирання, збереження, дослідження 
і використання запахових слідів із ме­
тою попередження, розкриття та роз-
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слідування злочинів. Закономірності 
виникнення запахових слідів знаходять­
ся в безпосередній залежності від про­
цесів формування запаху. Запахові сліди 
є похідними елементами від процесу 
формування запаху і тому перебувають 
з ним у причинно-наслідковому зв’язку. 
З точки зору органічної та неорганічної 
хімії запахові молекули неживої мате­
рії - це частинки самої речовини, що 
виділяються в результаті випаровування.
Закономірності використання запа­
хових слідів у протидії злочинності 
ґрунтуються на фізичних, хімічних 
і психофізіологічних явищах природи. 
Для забезпечення достовірності резуль­
татів ідентифікації людини за слідами 
запаху із застосуванням службового со­
баки необхідно враховувати механізм 
функціонування її нюхового апарату. 
Психофізична природа нюху також 
є складовим елементом предмета О. к. 
Процес сприйняття запаху органами 
нюху можна розглядати як самостійне 
явище матеріального світу, тісно пов’я­
зане з формуванням, виділенням і по­
ширенням запаху. Сприйняття запаху 
являє собою відчуття, яке виникає у лю­
дини і тварин у результаті дії певних 
хімічних речовин на нюхові рецептори.
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